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Die interdepartementale Forschungsgruppe Health 
Care Communication Design ( HCCD ) an der Berner 
Fachhochschule bringt seit 2007 Forschende aus 
unterschiedlichen Departementen zusammen, damit 
neue Ideen und Konzepte aus den spezifischen  
Perspektiven der einzelnen Fächer untersucht werden 
können ; dazu gehören auch Forschende der Hoch-
schule der Künste Bern HKB. Ihr Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf der Frage, wie Design zur Gesundung 
des Einzelnen und der Gesellschaft insgesamt bei-
tragen kann.
Since 2007, the interdepartmental research group 
Health Care Communication Design ( HCCD ) at  
the Bern University of Applied Sciences has brought 
together researchers from the departments of  
Architecture, Wood and Civil Engineering, Health 
Professions, Engineering and Information Techno- 
logy, and Business to form an interdisciplinary envi-
ronment in which new ideas and concepts can  
be examined by a wide variety of experts under the 
idiosyncratic perspectives of each department ;  
in this, they have been joined by researchers from the 
Bern University of the Arts ( HKB ). Their overarching 
focus is on how design, in its broadest interpretation, 
can serve as a means to improve the health of  
the individual and, in effect, of society as a whole.






































































After having conducted over 50 research projects, the group is now deve-
loping a national Swiss Center for Design and Health. This process is 
ongoing. We hope that more information can be made available to the 
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Die ›Digitale Kunstpforte‹.  
Eine interdisziplinäre Online- 
Plattform zur kunsttechno-
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